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S q u a r e  
A T E R L O O  
7 4 5 - 6 5 1 1  
m e e t  
y o u r  
U P  &  D E L I V E R Y  
t o  a l l  M a k e s  a n d  
M o d e l s  
C a r  S p e c i a l i s t  
t o  S t u d e n t s  o n  
a l l  p a r t s .  
V ' a t e r l o o  S q u a r e )  
u c t i o n  
•  C O M M E R C I A L  
3  I s s u e  N o .  9  - C i r c u l a t i o n  1 3 0 0  
T H E  
E E K L Y  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
E d i t o r ' s  C o m m e n t :  
T h e  E d i t o r  r e f u s e s  t o  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n y  a r t i c l e  t h a t  
a p p e a r s  o n  t h e  f r o n t  p a g e .  
N o r  s h a l l  h e  a c c e p t  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h e  l a y o u t  a n d  d e s i g n  
o f  t h i s  p a g e .  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 6 2  
a t e r l o o  A l u m n i  H e a d e d  B a c k  F o r  H o m e c o m i n g  
l n i v e r s i t y  T e n d e r s  
l o y a l  R e c e p t i o n  T o  
G o v e r n o r - G e n e r a l  
O v e r  2 , 0 0 0  s t u d e n t s  b r a v e d  t h e  
m i d  w e a t h e r  t o  w i t n e s s  T h e i r  E x -
P r e s i d e n t  W i l l i a m  J .  V i l l a u m e  
s m i l e s  a p p r o v a l  a s  S t u d e n t  C o u n -
c i l  P r e s i d e n t  R o n  E r b  g e t s  a  V i c e -
R e g a l  h a n d s h a k e .  
H a r r y  G r e b ,  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s ,  D e a n s  M o r g e n s o n  a n d  
S c h a u s ,  a n d  R o n  E r b ,  P r e s i d e n t  o f  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  t o  G o v e r n o r  V a -
t ! l l e nci e s ,  G o v e r n o r - G e n e r a l  V a n i e r ,  n i e r .  
1 1 1 d  M a d a m e  V a n i e r ,  p a y  a n  o f f i c i a l  M i s s  B r a n d o n ,  D e a n  o f  W o m e n ,  
l i s i t t o  W L U  c a m p u s  N o v e m b e r  7 .  w a s  p r e s e n t e d  t o  M a d a m e  V a n i e r .  
T h e  v i e e - r e g a l  p a r t y  a r r i v e d  a t  S t u d e n t s  A l i c e  C h o ,  M i a t a  B e y s o l o w ,  
:1 5  a . m . ,  p r o c e e d e d  b y  a  p o l i c e  J u n e  B l a k e  a n d  S i m i t k a  M u r t o  w e r e  
I I C I ) r t .  F l a g - w a v i n g  c h i l d r e n  f r o m  i n  t u r n  i n t r o d u c e d  t o  H e r  E x c e l l e n c y .  
~~~~rounding p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  c o l - I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  G o v e r n o r  
l e g e s t u d e n t s  g a v e  T h e i r  E x c e l l e n c i e s  V a n i e r  w a s  q u i t e  o v e r c o m e  b y  t h e  
a  t r e me n d o u s  o v a t i o n  a s  t h e y  s t e p p e d  s c h o o l  c h i l d r e n ' s  w e l c o m e  a s  h e  s p o k e  
f r o m  t h e  c a d i l l a c s  t o  a c k n o w l e d g e  f r o m  t h e  s t e p s  o f  t h e  A u d i t o r i u m .  
t  r e c e p t i o n .  T h i s  w a s  q u i t e  u n - " T h e  f u t u r e  o f  C a n a d a  l i e s  i n  y o u r  
1 1 p e c t e d  a s  t h e  p a r t y  w a s  s c h e d u l e d  h a n d s , "  h e  s a i d ,  d i r e c t i n g  h i s  w o r d s  
1 0  p a y  on l y  a  b r i e f  v i s i t  t o  W L U .  t o  c h i l d r e n  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s  a l i k e .  
Th e  g u a r d  o f  h o n o u r ,  f o r m e d  b y  G o v e r n o r  V a n i e r  e m p h a s i z e d  t h e  
t h e  CO T C  s a l u t e d  t h e  v i s i t o r s  a s  f a c t  t h a t  t h e  w o r l d  h a s  b e e n  p l a c e d  
t h e y  a p p r o a c h e d  t h e  T h e a t r e - A u d i - i n  a  s o r r y  s t a t e  b y  i t s  p r e s e n t  l e a d e r s .  
t o r i um .  " I  h o p e  t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n  
Ha v i n g  b e e n  p r e s e n t e d  t o  T h e i r  w i l l  m a k e  a n  i m p r o v e m e n t " ,  h e  
E x c e l l e n c i e s ,  D r .  V i l l a u m e  p r e s e n t e d  c o n t i n u e d .  
N e w  C a m p u s  
A t  B i g  S o p h  
Q u e e n  
F o r m a l  
C r o w n e d  
D a n c e  
R o x a n n a  H a m p e l  a  g r e e n - e y e d  
b l o n d e  w a s  c r o w n e d  C a m p u s  Q u e e n  
a t  t h e  S o p h  F o r m a l  F r i d a y  n i g h t .  
A  s e n i o r ,  f r o m  P e m b r o k e ,  R o x a n n a  
i s  m a j o r i n g  i n  E n g l i s h ,  w i t h  a  m i n o r  
i n  s o c i o l o g y .  H e r  f u t u r e  w i l l  b e  i n  
h i g h  s c h o o l  t e a c h i n g .  
N e x t  S a t u r d a y  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  d a t e s  o n  t h e  U n i -
v e r s i t y ' s  c a l e n d a r .  O n  S a t u r d a y ,  
N o v e m b e r  1 7 t h ,  o u r  h o n o r a b l e  a n -
c e s t o r s ,  t h e  A l u m n i ,  c o m e  h o m e .  
S e l e c t e d  A l u m n u s  O f  T h e  Y e a r  
F o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  A l u m n i  
H o m e c o m i n g  h a s  b e e n  h e l d  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  t h e  I c e  C a r n i v a l .  T h e  
f i r s t  y e a r  i t  w a s  p r o b a b l y  a  g o o d  i d e a ,  
a s  b o t h  e v e n t s  w e r e  n e w  a n d  n e e d e d  
b u i l d i n g  u p .  N o w ,  h o w e v e r ,  e a c h  
o n e  i s  a  m a j o r  e v e n t  i n  i t s e l f  a n d  
c o m p e t e s  o n e  a g a i n s t  t h e  o t h e r  w h e n  
h e l d  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t e d  F a c u l t i e s  
o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  ( n o w  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ) ,  f r o m  W a t e r l o o  
C o l l e g e  ( n o w  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e ) ,  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
w e n t  t h r o u g h  a  v e r y  t r y i n g  p e r i o d .  
T o d a y  t h i s  U n i v e r s i t y  h a s  a  g o o d  
s o l i d  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  b a s e d  o n  
a  f i r m  f o u n d a t i o n .  A  f e w  f a i t h f u l  
a l u m n i  p i c k e d  u p  t h e  p i e c e s  a n d  
s l o w l y  r e b u i l t  t h e  o r g a n i z a t i o n .  H e n r y  
G o s s e n ,  c l a s s  o f  ' 5 8 ,  h e l d  m e e t i n g  
a f t e r  m e e t i n g  w i t h  o n l y  f i v e  o r  s i x  
m e m b e r s  p r e s e n t .  B u t ,  w i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  s t a l w a r t  h e n c h m e n  l i k e  
A y r t o n  K i p p ,  O l i v e  B o l t o n ,  B o b  
D a m m a n ,  J o y c e  M e c k b a c h  a n d  a  
f e w  m o r e ,  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  r e -
e s t a b l i s h e d  w i t h  3 0 0 0  e x - W a t e r l o o a n s  
n o w  s c a t t e r e d  o n  f i v e  c o n t i n e n t s .  
T h i s  y e a r ' s  p r e s i d e n t  i s  B e v  H a y e s ,  
h e a d  o f  H a y e s  A d v e r t i s i n g  i n  W a t E r -
l o o ,  a n d  h e  h a s  a p p l i e d  t h e  s a m e  
e f f e r v e s c e n t ,  i r r e p r e s s i b l e  q u a l i t i e s  
i n  h i s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  a l u m n i  t h a t  
h e  d e m o n s t r a t e d  a s  a  s t u d e n t  o n  
t h i s  c a m p u s  s o m e  t h i r t e e n  y e a r s  a g o .  
T h o s e  o f  u s  w h o  w a l k  t h i s  c a m p u s  
t o d a y  a s  s t u d e n t s  w i l l  w i t h i n  a  s h o r t  
s p a c e  o f  t i m e  j o i U :  t h e  r a n k s  o f  t h e  
a l u m n i .  I t  i s  i n  o u r  o w n  i n t e r e s t  
t o  g e t  t o  k n o w  t h e m ,  t o  m a k e  f r i e n d s  
w i t h  t h e m .  T h e y  h a v e  a l r e a d y  
t e s t e d  t h e i r  m e t a l  a g a i n s t  t h e  w o r l d  
o u t s i d e  a n d  s t a n d  r e a d y  t o  g i v e  
u s  a  h a n d  i n  g e t t i n g  o u r  o w n  c a r e e r s  
l a u n c h e d .  
T h e  h o m e c o m i n g  h e r d  w i l l  s t a r t  
f i l i n g  i n t o  t h e  p a d d o c k  a t  1 : 0 0  p . m .  
o n  S a t u r d a y  a n d  f o r  t h e  n e x t  t w o  
h o u r s  t h e y  w i l l  s e e  a t  c l o s e  q u a r t e r s  
t h e  m a n y  c h a n g e s  i n s t i t u t e d  o n  o u r  
c a m p u s  i n  t h e  l a s t  t w e l v e  m o n t h s .  
J i .m  K e n t  a n d  G a r y  S l i m m o n  m a y  
b e  a s k i n g  s e v e r a l  o f  y o u  t o  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e  i n  m a k i n g  t h i s  c a m p u s  
t o u r  m e a n i n g f u l  t o  o u r  e l d e r  s t a t e s -
m e n .  P l e a s e  c o o p e r a t e  i n  e v e r y  w a y  
y o u  c a n  t o  m a k e  a  s u c c e s s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  e v e n t s  s c h e d u l e d .  A t  3 : 0 0  
p . m .  t h e  P u r p l e  a n d  G o l d  s h o w  w i l l  
r e h e a r s e  w i t h  o r c h e s t r a  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  v i s i t o r s .  T h e  A n n u a l  A l u m n i  
b u s i n e s s  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  f r o m  
3 : 3 0  t o  4 : 0 0  p . m .  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  F r o m  2 : 0 0  p . m .  
t o  4 : 0 0  p . m . ,  t h e  f a c u l t y  w i l l  b e  
" A t - H o m e "  t o  t h e  A l u m n i  i n  t h e  
O v e r  t h e  y e a r s ,  s t u d e n t s  f r o m  
W a t e r l o o  C o l l e g e  h a v e  m a d e  t h e i r  
m a r k  i n  e v e r y  f i e l d  o f  h u m a n  e n -
d e a v o u r .  T o  p o i n t  o u t  t h e  a c h i e v e -
m e n t s  o f  s o m e  o f  o u r  d i s t i n g u i s h e d  
s o n s  a n d  d a u g h t e r s ,  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  w i l l  m a k e  a  p r e s e n t a t i o n  
e a c h  y e a r  t o  t h e  m a n  o r  w o m a n  t h a t  
t h e y  s e l e c t  a s  t h e  A l u m  o f  t h e  y e a r .  
A t  t h e  H o m e c o m i n g  W e e k e n d ,  
N o v e m b e r  1 7 t h ,  M r .  J o h n  E .  B r e n t ,  
P r e s i d e n t  o f  I B M  i n  C a n a d a  : v i i i  
b e  n a m e d  t h e  "Alumnu~ o f  t h e  Y e a r " .  
B o r n  i n  B r a n t f o r d ,  M r .  B r e n t  a t t e n d -
e d  W a t e r l o o  C o l l e g e  i n  t h e  b o o m  a n d  
b u s t  y e a r  o f  1 9 2 9 ,  r e c e i v i n g  h i s  
d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o .  · H e  j o i n e d  I B M  a s  a  s t u -
d e n t  sale~man i n  J u l y ,  1 9 3 1 .  A f t e r  
s e r v i n g  i n  v a r i o u s  s a l e s  a n d  s a l e s  
m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s ,  h e  w a s  p r o -
m o t e d  t o  V i c e - P r e s i d e n t  o f  I B M  i n  
C a n a d a  i n  1 9 4 9 .  I n  1 9 5 0 ,  h e  w a s  
a p p o i n t e d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  I B M  
W o r l d  T r a d e  C o r p o r a t i o n ,  N e w  Y o r k  
a n d  G e n e r a l  M a n a g e r  f o r  E u r o p e  
w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  P a r i s .  I n  1 9 5 4 ,  
h e  w a s  a p p o i n t e d  V i c e - P r e s i d e n t  
a n d  G e n e r a l  M a n a g e r  a n d  a  D i r e c t o r  
o f  I B M  W o r l d  T r a d e  C o r p o r a t i o n  
w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  N e w  Y o r k .  
I n  1 9 5 9  h e  b e c a m e  E x e c u t i v e  V i c e -
M r .  J o h n  E .  B r e n t ,  A l u m n u s  o f  
t h e  y e a r .  
P r e s i d e n t  o f  I B M  W o r l d  T r a d e  
C o r p o r a t i o n  w i t h  h e . a d q u a r t e r s  i n  
N e w  Y o r k .  M r .  B r e n t  w a s  n a m e d  
P r e s i d e n t  o f  I B M  i n  C a n a d a  i n  
J a n u a r y  1 9 6 2 .  H e  c o n t i n u e s  a s  a  
V i c e - P r e s i d e n t  a n d  D i r e c t o r  o f  I B M  
W o r l d  T r a d e  C o r p o r a t i o n .  
M r .  B r e n t  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
A d v i s o r y  B o a r d  o n  I n t e r n a t i o n a l  
B u s i n e s s  o f  t h e  C h e m i c a l  B a n k  N e w  
Y o r k  T r u s t  C o m p a n y ,  a n d  i s  a  V i c e -
P r e s i d e n t  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  F o u n -
d a t i o n  ( N e w  Y o r k ) .  H e  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  f o l l o w i n g  c l u b s :  T h e  E n g i n e e r s '  
C l u b  o f  M o n t r e a l ,  C a n a d i a n  C l u b  
o f  N e w  Y o r k ,  C a n a d i a n  S o c i e t y  o f  
N e w  Y o r k ,  G r a n i t e  C l u b  o f  M o n t r e a l ,  
E m p i r e  C l u b  o f  C a n a d a ,  N e w c o m e n  
S o c i e t y  o f  N o r t h  A m e r i c a .  
W e  j o i n  t h e  A l u m n i  i n  c o n g r a t u l a t -
i n g  M r .  B r e n t  o n  h i s  s u c c e s s  i n  t h e  
w o r l d  o f  b u s i n e s s  a n d  t h a n k  h i m  f e r  
a d d i n g  . l u s t r e  t o  t h e  a p p e l a t i o n  
" W a t e r l o o  A l u m n u s " .  
E n g l i s h  D e b a t e r s  J o l l y  F e l l o w s  
D e b a t i n g  i s  a n  a r t  s o r e l y  n e g l e c t e d  
o n  c a m p u s !  
T h i s  f a c t  w a s  m a d e  q u i t e  o b v i o u s  
b y  t w o  v i s i t i n g  U n i t e d  K i n g d o m  
d e b a t e r s ,  D a v i d  P r i o r - P a l m e r  a n d  
A l a n  A n d r e w ,  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a  
d e b a t e  a t  W L U  o n  N o v e m b e r  9 .  
T h e  t o p i c  d i s c u s s e d  w a s  " T h e r e  i s  
n o  i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  w o r l d  t o d a y " .  
S p e a k i n g  f o r  t h e  a f f i r m a t i v e  P a l m e r  
a r g u e d  t h a t  n a t i o n s  t o d a y  a s  w e l l  
a s  i n d i v i d u a l s  h a v e  l i t t l e  i n d e p e n d e n -
c e  b e c a u s e  t h e i r  a c t i o n s  a r e  g o v e r n e d  
b y  c o n v e n t i o n .  H e  c i t e d  a n  amu~ing 
i n c i d e n t  t h a t  t o o k  p l a c e  a t  a n  O x -
f o r d  U n i o n  d e b a t e  w h e n  a  l o g i c i a n  
w a s  s p e a k i n g  o n  t h e  i n d e p e n d e n c e  
o f  s t u d e n t s .  C o n c e r n i n g  c u r f e w  
h o u r s  t h e  l o g i c i a n  s a i d  n o t h i n g  t h a t  
i s  d o n e  b y  a  y o u n g  m a n  b e t w e e n  
1 0  p . m .  a n d  1 1  p . m .  c a n n o t  b e  d o n e  
b e t w e e n  9  p . m .  a n d  1 0  p . m .  " B m " ,  
c r i e d  a  f e m a l e  m e m b e r  o f  t h e  a u d i e n c e ,  
" b e t w e e n  1 0  p . m .  a n d  1 1  p . m .  i t  
c a n  b e  d o n e  a g a i n . "  P a l m e r ' s  
m i m i c r y  f u r t h e r  r e v e a l e d  h i s  d e -
b a t i n g  a b i l i t y .  
t h a t  i f  n o  r a t i o n a l  c h o i c e  e x i s t s  
i n d i v i d u a l s  c a n n o t  b e  h e l d  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e i r  a c t i o n s .  
I n  f o r w a r d i n g  h i s  c a s e  A n d r e w  
i n c l u d e d  a n  a n e c d o t e  o f  h o w  t h e  
t w o  d e b a t e r s  f i r s t  m e t .  H e  t o l d  o f  
h i s  v i s i t  t o  P a l m e r ' s  a p a r t m e n t ,  a n d  
a f t e r  a s k i n g  t h e  l a n d l a d y  i f  D a v i d  
P a l m e r  l i v e d  t h e r e ,  s h e  r e p l i e d  f r o m  
a b o v e ,  " Y e s ,  b r i n g  h i m  u p ! "  
J u n e  B l a k e  a n d  P o u t  M a c D o n a l d  
s e c o n d e d  t h e  g u e s t - s p e a k e r s  r e s p e c t -
i v e l y .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  d e b a t e  w a s  n o t  
o n l y  a  t w o  t o  o n e  d e c i s i o n  i n  f a v o u r  
o f  t h e  a f f i r m a t i v e  s i d e ,  b u t  t h e  f a c t  
t h a t  t h e r e  i s  m u c h  n e e d  f o r  r e f i n e -
m e n t  o f  d e b a t i n g  t e c h n i q u e  o n  c a m p u s  
i f  t h e  s t a n d a r d  s e t  b y  t h e  g u e & t -
s p e a k e r s  i s  t o  b e  r e a c h e d .  
L e f t  t o  r i g h t :  v e r y  a f f i r m a t i v e  
J u n e  B l a k e ;  n o t  s o  a f f i r m a t i v e  
b u t  v e r y  O x f o r d ,  D a v i d  P r i o r -
P a l m e r ;  f o r  t h e  n e g a t i v e ,  U n i v e r -
s i t y  o f  L e e d s '  A l a n  A n d r e w s ;  a n d  
N . D . P .  P o u t  M a c D o n a l d  ( N . D . P .  
r e c r e a t i o n  
r o o m  o f  t h e  w o m e n ' s  
F o r  t h e  o p p o s i t i o n  
A n d r e w  s t a t e d  I  f o r  Ne~ative D e b a t e r  P o u t ) .  
.  .  r e s i d e n c e .  
R o x a n n a ,  " v e r y  s u r p n s e d  a n d  
C a m p u s  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  S e c r e -
t a r y - T r e a s u r e r  f o r  t h e  A t h l e t i c  D i -
r e c t o r a t ,  A t h l e t i c  R e p r e s e n t a t i v e  o n  
S t u d e n t  C o u n c i l  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
f o r  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s .  S h e  i s  a l s o  s e c r e t a r y  
f o r  t h e  G i r l s  A t h l e t i c  S o c i e t y ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  C o r d  S t a f f ,  t h e  P r o -
g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  C l u b  a n d  t h e  
L u t h e r a n  S t u d e n t  M o v e m e n t .  
I . C .  D a v e  R o b e r t s o n  p r e s e n t s  
o u r  n e w  C a m p u s  Q u e e n ,  R o x a n n a  
Ha m p e l .  
B i g  D r i v e  O n  
T o  P a c k  P & G  
Th e  1 9 6 2  P  a n d  G  S h o w  i s  o n l y  
1 n e  w e e k  a w a y .  
Ti c k e t  s a l e s  f o r  t h e  f i r s t  w e e k  w e r e  
a p p r o xi m a t e l y  3 3 %  o f  t h e  c a p a c i t y .  
T h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n  m u s t  b e  s o l d  
h o n o u r e d "  w a s  c r o w n e d  b y  l a s t  
y e a r ' s  C a m p u s  Q u e e n ,  D o n n a  M u i r .  
T h e  Q u e e n ' s  a t t e n d a n t s  w e r e  P a u l i n e  
T h o m p s o n  o f  A t w o o d  a n d  M i r i a m  
C a l v e r t  o f  B r a m p t o n .  
t o  g u a r a n t e e  s u c c e s s .  
W i t h  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  m u c h  
g r e a t e r  t h i s  y e a r ,  e v e r y b o d y  m u s t  
s e l l  t i c k e t s .  
A n  i n d i v i d u a l  p r i z e  o f  $ 1 0  i s  o f f e r e d  
a s  w e l l  a s  a  $ 2 5  c l u b  p r i z e .  
T i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  m a i n  
l o b b y  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g  f r o m  1 0 : 0 0  
a . m .  u n t i l  2 : 3 0  p . m .  E v e r y b o d y  
s u p p o r t  P u r p l e  a n d  G o l d !  
A t  6 : 3 0  p . m .  t h e  a n n u a l  b a n q u e t  
w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  a n d  t h e  
A l u m n i  M a n  o f  t h e  Y e a r ,  M r .  J o h n  
E .  B r e n t  o f  T o r o n t o ,  w i l l  s p e a k .  A t  
9 : 0 0  p . m . ,  e v e r y o n e ,  a n d  I  d o  m e a n  
e v e r y o n e ,  w i l l  h e a d  o u t  t o  B i n g e m a n  
P a r k  t o  d a n c e  t o  t h e  s o p h i s t i c a t e d  
m u s i c  o f  B i l l  W o l f e  a n d  h i s  t w e l v e  
c u b s .  T h e r e  w i l l  b e  a n  i n t e r m i s s i o n  
s h o w  s t a r r i n g  P h i l  S c h a u s  a n d  t h e  
c a m p u s  f o l k  s i n g e r s .  
S e n i o r  s t u d e n t s  a r e  u r g e d  t o  g e t  
i n  t o u c h  w i t h  J i m  K e n t  a n d  p i c k  u p  
t h e i r  f r e e  t i c k e t s  t o d a y  s o  t h a t  h e  
c a n  m a k e  a  f i n a l  r e p o r t  t o  t h e  A l u m n i  
t i c k e t  c o m m i t t e e .  
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EDITORIAL 
Editorial Policy 
The following shall be the editorial policy for the rest 
of school year: 
-This paper shall be unhindered by any arbitrary influence 
from any quarter. 
-The student journalist should be familiar with the laws of 
libel and contempt of court. 
-The student journalist -should be unbiased and accurate in 
his reports: He shou!d realize ~is .Personal responsibility 
for everythmg he submits for pubhcatwn. He should neither 
falsify information nor distort or misrepresent the facts. 
-The stud.ent journalist should reveal his identity as a re-
presentative of the press before obtaining any interview for 
publication. 
-The student journalist should respect all confidences regard-
ing sources of information and private documents. 
-The edito~ should rectify in print, at the first available 
opportunity, all culpable mistakes. 
-Racial bias or prejudice shall have no place in this newspaper. 
-This newspaper shall strive to be: 
a) a medium of free discussion 
b) ?- voic~ fo~ the ri~ht and a denouncer of the wrong. 
c) Impartial m all Its reports, without favor regardless 
of interest involved. ' 
d) a member of the Canadian University Press. 
-All clubs a~d organizations will be responsible for submitting 
reports of Important news events for publication. 
-All clubs and ~rgani~ati~ns will b~ responsible for giving 
the Cord a week s notice, if they desire to have an important 
event of theirs covered by a member of the Cord staff. 
-Deadlines: Friday 4 p.m.-for all week events. 
-for all letters to the editor. 
Sunday 9 p.m.-for all weekend events. 
-The deadline has been set at Sunday due to the editor's 10 
a.m. Monday deadline at the printers. 
-Only in exceptional cases will any article be accepted Mon-
day morning before 10. , 
-The Cord. will be published weekly and will come out Thurs-
day mornmg. 
Do You Believe In The Rumour That: 
The following scene takes place in 
the living room of an upper-middle-
class home. Two days before the 
action, Mrs. Goodheart had read 
in the newspaper that the week 
coming up was Brotherhood Week. 
And so she bad taken it upon herself 
to invite to dinner a Negro student, 
Robert Jones, who lived a few doors 
away. As the play opens, the Good-
hearts are awaiting the arrival of 
their dinner-guest. 
Mrs. G.: I do hope everything goes 
all right. I want Mr. Jones to feel 
at home with us. 
Mr. G.: I am sure everything will 
be fine my dear-unless your brother 
Clarence, decides to drop in. He's 
not very tolerant of Negroes, you 
know. 
Mrs. G.: Yes, but I'm certain that 
Mr. Jones would understand. (knock, 
and as Mr. G. opens door, Robert 
Jones steps in. ) 
Mrs. G. (after formal greeting has 
Robert sit down and asks) : How are 
you enjoying our weather? I imagine 
it is ·quite different from that of your 
country. 
R.J.: My country? 
Mr. G.: Yes, I should think you'd 
be used to a warmer climate. 
R.J.: No; you see, I was born in 
this country. As a matter of fact, 
so were my parents and grandparents. 
Mrs. G.: Isn't that funny, Harold? 
Mr. Jones is a third generation Ca-
nadian and I was born in England. 
You might say that he has more 
right to be here than I! Then I 
suppose that you live very much 
the same as we do. 
R.J.: I'm afraid I don't under-
stand what you mean. 
Mrs. G.: Well, I mean that you 
believe in the same sort of things we 
do. 
R.J.: Yes, certainly. Why shouldn't 
I? 
Mrs. G.: Well, you are .•. I mean, 
you ... 
R.J.: I am a Negro? Yes, I am, but 
I don't see how that concerns my 
beliefs. 
Mr. G.: What my wife means to 
say, Robert, is that we white people 
generally consider your people to 
have certain qualities that we lack. 
For example, an innate sense of 
music, a more profound emotionalism 
and sensitivity. 
R.J.: Well first of all, I take ex-
ception to the term "your people". 
My people are Canadians. I'm sure 
that you don't refer to the English, 
the Germans, and the Americans as 
"your people" just because they are 
white. Secondly, I'm sorry to dis-
appoint you, but neither I nor any-
one in my family can sing or play a 
single note of music. As concerns a 
supposed Negro emotionalism, I 
think you'll find the Southern Whites 
of the U.S.A. for more emotional and 
hot-headed than any Negro. As a 
matter of fact, the Southern Negro 
has been so far trodden underfoot 
that he is now lying back in an almost 
total apathy. It is only certain white 
people such as the National Associa-
tion for the Advancement of Colored 
People, that insist upon stirring up 
President Villaume is going to grow 
a beard for Ice Carnival Weekend. 
Ernie Kaiser received .a strong the Negro population by constantly 
write-in vote for Campus Queen. reminding them of rights they already 
Professor Sweet will shave his beard 
off for Ice Carnival Weekend. 
know they have. Even the high-
minded people of this group show an 
unconscious prejudice by using the 
COTC members are not happy with 
the model parliament results, and 
The Purple and Gold Show is going 
to close down the refreshments dur-
ing the intermission and hold a word "colored". The Southern Negro 
chapel service. 
are planning a Coup d'Etat. Prime Minister Diefenbaker re-
The Democrats and Republicans fuses to go to the washroom without 
are going to amalgamate to fight the consulting Bob Thompson. 
majority party, the Kennedys. Governor-General Vanier wanted 
is not colored; I am not colored; we 
are black! We are as far from being 
colored as any white man that ever 
lived. I'm sorry if I have destroyed 
what you were thinking before my 
arrival. 
Mrs. G.: What was I thinking? 
different than any other human being. 
For isn't that what you don't like 
to have shown to you- that everyone 
is completely different from everyone 
else ?-not only in skin color but in 
personality and creed. No one wants 
to have it pointed out to him that 
someone is different from him be-
cause that shows that he is likewise 
different from someone else and he 
doesn't want to be different. He 
wants to conform and anything 
which announces to him that he 
cannot do so causes him to bear a 
grudge or to be outwardly or inwardly 
hostile toward that obstacle. 
Mrs. G.: But surely my husband and 
I are not that sort of people. We have 
always considered ourselves to be 
very tolerant. 
R.J.: Tolerant? Tolerance is an 
ugly word. It presupposes a sup-
pressed hostility. What it means is 
that you are saying, "I am white, you 
are black. You despise me and I 
hate you. But we are living in the 
same world, so we've got to get 
along." It's a type of cold war with 
hate and prejudice as the only 
ammunition. 
Mrs. G.: But it is only Christian 
to love a fellow man. 
R.J.: It may be Christian, but it 
is impossible until you recognize that 
all men are NOT the same. Brother-
hood Week and the NAACP refuse 
to see this difference and insist upon 
trying to make the Negro look white, 
the white man black, the red yellow, 
and the yellow red. I would like 
to see anyone convince a Negro 
that he is white. He is proud of the 
fact that he is black just as you are 
proud of being white. It's a simple 
case of pride and anyone who tries 
to destroy that pride is as damned as 
the person who takes a rifle or a rope 
and destroys a human life. 
Maid, a Negre8s (from the kitchen 
door) : Dinner is ready. 
Mr. G.: Fine!-What are we having? 
Maid: Humble pie. 
In my opinion, every single 
in this school should take a 
Politic~ . 
The recent voting and 
campaign have shown that even 
bers of the respective political 
and the Politics Club on campus 
a refresher course on the rules 
aspects of political warfare. 
Here are my views on the 
"craze:" 
1. Liberals-too much ent:ert:1inrnlllll 
2. Conservatives-too 
John." 
3. NDP-too much " pout", 
"pout", etc. 
4. Social Credit-too many 
5. Politics Club-too much 
ganization. 
Consequently, let's hope next 
we will improve on our 
election campaigns since 
will have taken a course in 
(I hope). By the way, I am a 
member of the Liberal Club. 
Disillusioned, Frustrated 
Freshman. 
Model Parliament 
After a vigorous election 
for Model Parliament, 70 per 
of our student body turned 
Wed. to vote. 
A discussion was held the day 
ing the election with rPr'""''"nrotivo 
from all four parties and the 
Club. It was felt that since this 
a Model Parliament we should 
a good example by following 
election procedures. 
The Politics Club proved 
elusively that there was 
no skull-duggery involved. 
reason for the invalidation of 
election was due to improper 
procedure. 
The irregularities were: 
(1) no lock on the ballot box 
(2) insufficient ballots 
(3) insufficient ballot boxes 
(4) incomplete voters lists 
(5) ballots counted at noon 
----------------------~ 
At Random 
with 
PETE REMPEL 
Tradition plays a very important (or taking your brew to the 
role in the life at WUC. Room?) 
Events such as the upcoming P & 
G and the Winter Carnival, have 
spread the name of WLU and given 
it a reputation among the local citi-
zenry and others. Another tradition, 
the kidnapping of the President of 
the Soph Class at the end of initiation 
week, also has its part in campus 
life, (exactly what this part is, neither 
Paul Enns nor Dave Robertson have 
yet figured out.) 
The Waterloo College "offspring", 
as Dr. Hagey once referred to the 
institution over the hill, is busily 
establishing its own tradition. 
Last year, the Board of Governors 
of that university announced that 
they were considering a change of 
name. After much free publicity 
in the press, the move died a quick 
death. 
Again they are considering a change 
of name: the addition of Waterloo 
University to their present title. 
Dr. Hagey, recently stated that one 
of the greatest problems facing the 
two institutions is the confusion of 
names. 
Since both the U of W and 
are running fund drives, there 
present a tendency among the 
to make the cheques out 
"Waterloo University", a title 
neither university. But the 
university to acquire this 
reap the benefits of the 
standing. 
And, as Dr. Hagey recently 
a heart rending display of 
virtue of their co-operative 
ing programme, the title 
University should be granted to 
university which has contributed 
much more to local prestige 
education. 
Yeah-h-h! 
As this move has progressed to 
stage where it will be 
shortly into the Ontario 
we hope the administration of 
will do their part to prevent 
move-another attempt on the 
of the U of W to "bury us". 
WUC offers a post graduate course a cup of coffee but they refused to 
in animal husbandry and apple open the Torque Room. R.J.: You were thinking and hoping Would not this move then be similar 
Is it true that the COTC on 
is about to be taken over and 
formed into the military 
the Estonian Club? squeezing. T. T. SCOTT that I would show myself to be no to pouring gasoline on the flames? 
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ctures 
MONDAY, NOV. 19 
Club Executive pi 
in the women' 
Building. A 
found outside 
giving the tin 
organization. 
It is requested tha1 
all members of 
the time and place 
they are present. T 
chance. If you 
your picture will noi 
Keystone. 
TUESDAY NOV. 20 
DAY, NOV. 21 
Class pictures will 
Women's Lounge of 
ing according to the 
below. 
schedule. 
other activity sched 
time. Please! 
TUESDAY, NOVE 
8:50 Preliminary 
9:10 Adult Speci 
Freshmen 
9:30 Abram~ky-
9 :50 Belajac- Ce 
10:10 Cancilla-Co 
10:30 Cowan- De 
10:50 Dewar- Er 
11:10 Eydt- Gino 
11:30 Gledhill-He 
11 :50 Henderson-
12:10 Levine-Mil 
12:30 Miller- Job 
12:50 Johnson- K 
1:10 Kruse-Me~ 
1 :30 Machinnon 
1:50 Palmer- Re ' 
2:10 
2:30 
2:50 
3:10 
3:30 
3:50 Willmot- Z 
WEDNESDAY, N 
Sophomoref 
8:40 Aberle-Bru 
9:10 
9:30 
9:50 Goad-Hue 
10:10 
10:30 Loremzo-
10:50 Nicklas-R 
11:10 Ross-Tolt 
11 :30 Tomer-Zy 
Juniorn 
11:50 Bailey-Vo 
12:00 to 4:00 W 
ber 21, pictures wil1 
organization or in · 
not physically able 
appearance. 
These are the o 
es will be taken f 
If you want your 
organization's pi 
book you must 
specified time. 
A· complete s 
posted outside 
Lounge. 
THURSDAY, 
n t s  
I  t h i n k  t h e  s t u d e n t s  
b e  t h o r o u g h l y  
w i t h  r e g a r d  
e l e c t i o n  " m a d n e s s . "  
e v e r y  s i n g l e  s t u d e n t  
s h o u l d  t a k e  a  c o u r s e  i n  
v o t i n g  a n d  e l e c t i o n  
s h o w n  t h a t  e v e n  m e m -
l s p e c t i v e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
'·  c s  C l u b  o n  c a m p u s  n e e d  
, o u r s e  o n  t h e  r u l e s  a n d  
l i t i c a l  w a r f a r e .  
y  v i e w s  o n  t h e  c u r r e n t  
o o  m u c h  e n t e r t a i n m e n t .  
m u c h  " B i g  
m u c h  " p o u t " ,  " p o u t " ,  
c .  
i t - t o o  m a n y  p r o m i s e s .  
l u b - t o o  m u c h  d i s o r -
l y ,  l e t ' s  h o p e  n e x t  y e a r  
r o v e  o n  o u r  pre~ent 
p a i g n s  s i n c e  e v e r y o n e  
e n  a  c o u r s e  i n  p o l i t i c s  
t h e  w a y ,  I  a m  a  s t a u n c h  
h e  L i b e r a l  C l u b .  
i o n e d ,  F r u s t r a t e d  
r l i a m e n t  
r o u s  e l e c t i o n  c a m p a i g n  
r l i a m e n t ,  7 0  p e r  c e n t  
le n t  b o d y  t u r n e d  o u t  
w a s  h e l d  t h e  d a y  f o l l o w -
o n  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  
p a r t i e s  a n d  t h e  P o l i t i c s  
~ f e l t  t h a t  s i n c e  t h i s  w a s  
~liament w e  s h o u l d  s e t  
· l e  b y  f o l l o w i n g  p r o p e r  
d u r e s .  
c s  C l u b  p r o v e d  c o n -
t h e r e  w a s  a b s o l u t e l y  
g e r y  i n v o l v e d .  T h e  
e  i n v a l i d a t i o n  o f  t h e  
u e  t o  i m p r o p e r  e l e c t o r a l  
a r i t i e s  w e r e :  
t h e  b a l l o t  b o x  
t t  b a l l o t s  
t  b a l l o t  b o x e s  
e  v o t e r s  l i s t s  
: h n t e d  a t  n o o n  
m  
u r  b r e w  t o  t h e  C i r c u s  
t h e  U  o f  W  a n d  W U C  
n d  d r i v e s ,  t h e r e  i s ,  a t  
1 e n c y  a m o n g  t h e  d o n o r s  
c h e q u e s  o u t  m e r e l y  t o  
i v e r s i t y " ,  a  t i t l e  h e l d  b y  
r s i t y .  B u t  t h e  f i r s t  
a c q u i r e  t h i s  t i t l e  w i l l  
e f i t s  o f  t h e  m i s u n d e r -
H a g e y  r e c e n t l y  s a i d  i n  
g  d i s p l a y  o f  l o y a l t y ,  b y  
c o - o p e r a t i v e  e n g i n e e r -
e .  t h e  t i t l e  W a t e r l o o  
f
o u l d  b e  g r a n t e d  t o  t h e  
i c h  h a s  c o n t r i b u t e d  s o  
t o  l o c a l  p r e s t i g e  a n d  
l
e  h a s  p r o g r e s s e d  t o  t h e  
i t  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  
h e  O n t a r i o  l e g i s l a t u r e ,  
r
d m i n i s t r a t i o n  o f  W U C  
p a r t  t o  p r e v e n t  t h i s  
, r  a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  
'  t o  " b u r y  u s " .  
a t  t h e  C O T C  o n  c a m p u s  
~ t a k e n  o v e r  a n d  t r a n s -
t h e  m i l i t a r y  a r m  o f  
C l u b ?  
1 5 ,  1 9 6 2  
K e y s t o n e  
P i c t u r e s  
o i O N D A Y ,  N O V .  1 9  
C l u b  E x e c u t i v e  p i c t u r e s  w i l l  b e  
~en i n  t h e  w o m e n ' s  l o u n g e  i n  t h e  
l r t s  B u i l d i n g .  A  s c h e d u l e  w i l l  
~! f o u n d  o u t s i d e  t h e  W o m e n ' s  
z u n g e  g i v i n g  t h e  t i m e  f o r  y o u r  c l u b  
· o r g a n i z a t i o n .  
I t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  p r e s i d e n t s  
! o r m  a l l  m e m b e r s  o f  t h e i r  e x e c u t i v e s  
t h e  t i m e  a n d  p l a c e  a n d  i n s u r e  t h a t  
·~ey a r e  p r e s e n t .  T h e r e  w i l l  b e  n o  
: W J n d  c h a n c e .  I f  y o u  a r e  n o t  p r e s e n t ,  
u r  p i c t u r e  w i l l  n o t  a p p e a r  i n  t h e  
K e - . - s t o n e .  
: l ; E S D A Y  N O V .  2 0  a n d  W E D N E S -
m , N O V .  2 1  
C l a s s  p i c t u r e s  w i l l  b e  t a k e n  i n  t h e  
W o m e n ' s  L o u n g e  o f  t h e  A r t s  B u i l d -
g  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h e d u l e  f o u n d  
: e l o w .  
I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  a l l  p e o p l e  
1 p p e a r  a t  t h e  t i m e  d e s i g n a t e d .  T h e  
p h o t o g r a p h y  i s  b e i n g  d o n e  o n  t i g h t  
: h e d u l e .  I f  n e c e s s a r y  l e a v e  a n y  
o t h e r  a c t i v i t y  s c h e d u l e d  a t  t h e  s a m e  
~m. P l e a s e !  
T l E S D A Y ,  N O V E M B E R  2 0  
8 : 5 0  P r e l i m i n a r y  
9 : 1 0  A d u l t  S p e c i a l  
F r e s h m e n  
9 : 3 0  A b r a m e k y - B e a r e  
9 : 5 0  B e l a j a c - C e a s a r  
1 0 : 1 0  C a n c i l l a - C o u t t s  
1 0 : 3 0  C o w a n - D e n n i s  
1 0 : 5 0  D e w a r - E r w i n  
1 1 : 1 0  E y d t - G i n o u  
1 1 : 3 0  G l e d h i l l - H e n d e r s o n  
1 1 : 5 0  H e n d e r s o n - I r w i n  
1 2 : 1 0  L e v i n e - M i l n e  
1~:30 M i l l e r - J o h n s o n  
1 2 : 5 0  J o h n s o n - K r u g  
1 : 1 0  K r u s e - M c K e n z i e  
1 : 3 0  M a c h i n n o n - P a g e  
I  : 5 0  P a l m e r - R e a d y  
~:10 R e e s e - S a u r e t  
2 : 3 0  S a b e r t o n - S k e b o  
2 : 5 0  S k i n n e r - S t e v e n  
3 : 1 0  S t e p h e n s o n - T u r c o n  
3  : 3 0  T u r n e r - W i l l i a m s o n  
3 : 5 0  W i l l m o t - Z a r b i a n  
W E D N E S D A Y ,  N O V E M B E R  2 1  
S o p h o m o r e f  
8 : 4 0  A b e r l e - B r u n e t t e  
9 : 1 0  B u c h a n - D a r e l l  
9 : 3 0  D a r t - G l e a s o n  
9 : 5 0  G o a d - H u c t w i t h  
1 0 : 1 0  J a c k s o n - L o r e  
1 0 : 3 0  L o r e m z o - N e e l y  
1 0 : 5 0  N i c k l a s - R o o n e e m  
1 1 : 1 0  R o s s - T o l t o n  
1 1 : 3 0  T o m e r - Z y c h o w i c z  
J u n i o r s  
1 1 : 5 0  B a i l e y - V o n  Z i t t w i t z  
1 2 :0 0  t o  4 : 0 0  W e d n e s d a y ,  N o v e m -
b e r  2 1 ,  p i c t u r e s  w i l l  b e  t a k e n  o f  a n y  
o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  
n o t  p h y s i c a l l y  a b l e  t o  m a k e  a n  e a r l i e r  
a p p e a r a n c e .  
T h e s e  a r e  t h e  o n l y  t i m e s  p i c t u r -
e s  w i l l  b e  t a k e n  f o r  t h e  K e y s t o n e .  
I f  y o u  w a n t  y o u r  p i c t u r e  o r  y o u r  
or g a n i z a t i o n ' s  p i c t u r e  i n  t h e  y e a r -
b o o k  y o u  m u s t  a p p e a r  a t  t h e  
s pe c i f i e d  t i m e .  
A  c o m p l e t e  s c h e d u l e  
p o s t e d  o u t s i d e  t h e  W o m e n ' s  
Loun~e. 
Ch a p e l  
T H U R S D A Y ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
P r o f e s s o r  D o n a l d  S t e w a r t ,  l e c t u r e r  
i n  t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t  a n d  
P a s t o r ,  S t .  P h i l i p ' s  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  K i t c h e n e r .  
F R I D A Y ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
D r .  W .  J .  T i n k l e ,  z o o l o g i s t  f r o m  
I n d i a n a ,  U . S . A .  
~!ONDAY, N o v e m b e r  1 9 ,  1 0  a . m . ,  
A u d i t o r i u m  
C h a p l a i n  M a r t i n  D o l b e e r .  
T o p i c :  " D e s c e n d e d  i n t o  H e l l "  
WE D N E S D A Y ,  N o v e m b e r  2 1 ,  
1 0  a . m . ,  A u d i t o r i u m  
T h e  R e v .  H e n r y  F i s c h e r ,  a s s i s t a n t  
p a s t o r ,  S t .  J o h n ' s  L u t h e r a n  C h u r c h  
Wa t e r l o o .  
T H U R S D A Y ,  N o v e m b e r  2 2 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
~!iss B r e n d a  G o o d ,  s t u d e n t  a t  
Wa t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
S u b j e c t :  " P o l a n d "  
M a c  S p o n s o r s  
f e s t i v a l  
T h e  S t u d e n t  U v i o n  a t  M c M a s t e r  
U n i v e r s i t y  s p o n s o r e d  a  F e s t i v a l  o f  
t h e  A r t s  o n  t h e  w e e k e n d  o f  N o v e m -
b e r  2 - 4 .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  u n d e r -
t a k i n g  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
M c M a s t e r .  
T h e  F e s t i v a l ' s  t h e m e  w a s  " S o c i a l  
S i g n i f i c a n c e  i n  t h e  A r t s " .  T h e  
s c h e d u l e  o f  t h e  weekend'~ e v e n t s  w a s  
p l a n n e d  t o  s h o w  h o w  t h i s  s i g n i f i c a n c e  
m a n i f e s t s '  i t s e l f .  P e r f o r m e r s  a n d  
e n t e r t a i n e r s  p r e s e n t e d  p r o g r a m s  o f  
E o m e  i m p o r t a n t  a r t  f o r m s  a n d  s p e a k -
e r s  d i s c u s s e d  t h e  i n t e r r e l a t i o n  o f  a r t  
a n d  s o c i e t y .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
N e w  C l u b s ?  
B L O C K A D E D  
S e v e r a l  s t u d e n t  a s s e m b l i e s  a g o  
m a n y  o f  t h e  c l u b s  o n  c a m p u s  w e r e  
a s k e d  t o  e x p l a i n  t h e i r  a i m s  a n d  p l a n s  
n o t i c e a b l e  s i n c e  t h e r e  i s  n o  f u r n i t u r e ) ,  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  U n f o r t u n a t e l y  
a n d  a  v e r y  e x p e n s i v e  i n t e r c o m  s e t  a  f e w  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  o n e s  
( s o  t h a t  w e  m a y  r u n  d o w n s t a i r s  t o  w e r e  n o t  p r e p a r e d  f o r  t h i s  m a s s i v e  
s e e  i f  o u r  n e x t  d o o r  n e i g h b o u r  i s  i n ) .  r a l l y ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  w e r e  o m i t t e d .  
T h e y  t e l l  u s  t h a t  v a r i e t y  i s  t h e  s p i c e  T o  m a k e  u p  f o r  t h i s  d e f i c i e n c y  I  h a v e  
o f  l i f e  a n d  s o  o u r  r e c r e a t i o n  r o o m  p r e p a r e d  t h e  f o l l o w i n g  s y n o p s i s  o f  
c h a n g e s  a l m o s t  a s  q u i c k l y  a s  t h e  c l u b  a c t i v i t i e s  a n d  p l a n s :  
r  
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c o l o u r  o f  a  g i r l ' s  h a i r .  A t  f i r s t  i t  - T h e  S c u b a  C l u b  a r e  p l a n n i n g  t o  
w a s  a  b a r r e n  w a s t e ,  t h e n  i t  b e c a m e  u s e  t h e  a u d i t o r i u m  f o r  t h e i r  t r a i n i n g  
a  c l a s s r o o m .  L a s t  w e e k  i t  w a s  a  p r o g r a m m e  i f  i t  s i n k s  a n d  f i l l s  w i t h  
c o l l e c t i o n  o f  f a r  a w a y  p l a c e s !  W h a t  w a t e r  a s  p r e d i c t e d  b y  t h e  e x - G e o -
w i l l  t o m o r r o w  b r i n g ?  S o m e  f u r n i - g r a p h y  D e p a r t m e n t .  
t u r e ? !  - T h e  H a n d s  O f f  C u b a  C l u b  h a s  
O n  t h e  F r i d a y  e v e n i n g ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  A l u m n a e  P l a y e r s  p r e s e n t e d  
t h e  p r e m i e r e  p e r f o r m a n c e  o f  J a m e s  
R e a n e y ' s  v e r s e  p l a y  " T h e  Ea~ter 
E g g " .  M r .  R e a n e y  i s  a  p r o f e s s o r  
1  
~ 
T h e  t e l e p h o n e  s y s t e m  h a s  b e e n  b e e n  c o m p l e t e l y  r e c o g n i z e d  b u t ,  u n -
" t h e  b r u n t  o f  m o s t  o f  t h e  c o m p l a i n t s  f o r t u n a t e l y ,  i t  h a s  b e e n  r u n  o f f  
f r o m  o u r  s t u d e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  c a m p u s .  
t h e r e  a r e  t h r e e  p a y  t e l e p h o n e s  o n  - T h e  S . C . S . C .  ( S u r r e p t i o u s  C a m p u s  
t h r e e  f l o o r s  a n d  t h e r e  i s  o n l y  o n e  S i g n  C o r r e c t o r s )  C l u b  h a s  i n c r e a s e d  
i n t e r c o m  o n  t h e  b o t t o m  f l o o r .  I n  i t s  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r .  T h i s  e s o t e r i c  
e s s e n c e  t h i s  m e a n s  a  c a l l  c o m e s  i n  g r o u p  p e r f o r m s  a  g r e a t  s e r v i c e  t o  
o n  t h e  t o p  f l o o r  a n d  t o  u s e  o u r  a l l  s t u d e n t s  b y  a d d i n g  l i t t l e  w i t t i -
i n t e r c o m  w e  r u n  d o w n  t w o  f l i g h t s  c i s m s  t o  t h e  n o t i c e s  o n  t h e  b u l l e t i n  
o f  s t a i r s  t o  c a l l  t h e  s t u d e n t  t o  t h e  b o a r d s  a n d  t h u s  g r e a t l y  i n c r e a s i n g  
o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t -
e r n  O n t a r i o .  A  C a n a d i a n  a r t i s t ,  a l s o  
f r o m  W e s t e r n ,  T o n y  U r q u h a r t  d i s - .  
c u s s e d  h i &  o w n  p a i n t i n g s  a n d  g r a p h i c s  I  B e t t e r  t o  h a v e  t n e d  .  a n d  l o s t  
w b i c h  w e r e  o n  d i s p l a y .  T h a n  n e v e r  t o  h a v e  t n e d  a t  a l l !  
D r .  F .  R .  S c o • t ,  D e a n  o f  L a w  a t  
M c G i l l  r e a d  s e l e c t i o n s  f r o m  h i s  
p o e t r y  a n d  a l s o  r e a d  h i s  t r a n s l a t i o n s  
o f  F r e n c h  C a n a d i a n  p o e t s .  
O n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  a  p r o g r a m  
o f  o n e  a c t  p l a y s  w a s  p u t  o n  b y  t h e  
M c M a s t e r  D r a m a t i c  S o c i e t y  a n d  
t h e  O n t a r i o  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  
o f  G u e l p h .  T h e  f i r s t  p l a y  w a s  J u l e s  
P y f f e r ' s  " C r a w l i n g  A r n o l d "  w h i c h  
i s  a  s a t i r i c a l  c o m m e n t  o n  m o d e r n  
b o m b  s h e l t e r s .  T h e  c o n t r o v e r s i a l  
d r a m a  b y  E u g e n e  I o n e s c o ,  " T h e  
C h a i r s "  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r o g r a m .  
T h e  k e y n o t e  a d d r e s s  o f  t h e  w e e k -
e n d  w a s  g i v e n  b y  D r .  M i l l a r  M a c L u r e  
o f  V i c t o r i a  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  w e e k e n d  a n d  
a l s o  t h e  f i n a l  e v e n t  w a s  a  c o n c e r t  
b y  t h e  H a m i l t o n  P h i l h a r m o n i c  O r -
c h e s t r a  w i t h  g u e s t  p i a n i s t  W i l l i a m  
A i d i e .  
M c M a s t e r  i s  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  
o n  a n  e x c e l l e n t  f e s t i v a l  a n d  i t  i s  
h o p e d  t h a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  w i l l  
c o n s i d e r  t h i s  a s  a  w o r t h y  e n d e a v o u r  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  e x t r a - c u r r i c u l a r  
e v e n t s .  
L I N D A  S T E W A R T  
D r .  B r o c k  C h i s h o l m  T o  
G i v e  U n i v e r s i t y  
L e c t u r e  
D r .  B r o c k  C h i s h o l m ,  U n i v e r s i t y  
L e c t u r e r .  
N e x t  T u e s d a y ,  N o v e m b e r  2 0 t h '  
D r .  B r o c k  C h i s h o l m  o f  V i c t o r i a ,  B . C . ,  
w i l l  v i s i t  o u r  c a m p u s .  A t  2 : 3 0  p . m .  
h e  w i l l  a d d r e s s  s t u d e n t s  i n  t h e  m u s i c  
room. ~ T h e  t o p i c  o f  h i s  a d d r e s s  i s  
" T h e  N a t i o n s  A r e  L e a r n i n g  H o w  
T o  L i v e  T o g e t h e r " .  T h i s  w i l l  b e  
a n  i n f o r m a l  c h a t  a b o u t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  a n d  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  a g e n -
c i e s  a n d  h o w  t h e y  c o o p e r a t e .  T h e r e  
w i l l  b e  a  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p e r i o d .  
D r .  C h i s h o l m  w a s  form~rly t h e  
D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  t h e  W o r l d  H e a l t h  
O r g a n i z a t i o n  a n d  h e  h a s  h a d  a  
d i s t i n g u i s h e d  m i l i t a r y  a n d  c i v i l  c a r e e r  
i n  t h e  s e r v i c e  o f  C a n a d a .  
A t  8 : 1 5  p . m .  o n  T u e s d a y ,  D r .  
G r a n d  C e n t r a l  S t a t i o n ?  W e s t  
B e r l i n ?  W e s t  H a l l ?  N e w  A r t s  
B u i l d i n g ?  T h e s e  a r e  t h e  s u g g e s t i o n s  
p u t  f o r w a r d  f o r  t h e  n a m e  f o r  t h e  n e w  
M e n ' s  R e s i d e n c e ,  t h e  b u i l d i n g  f o r m e r -
l y  a t t a c h e d  t o  t h e  A u d i t o r i u m .  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  f a v o r s  t h e  
n a m e  W e s t  H a l l ;  t h e  i n m a t e s  h a v e  
n a r r o w e d  t h e i r  s e l e c t i o n  d o w n  t o  t h e  
t h i r d  f l o o r  p h o n e .  T o u c h e ! '  t h e i r  c l a r i t y .  
L a s t  w e e k  a  n e w  m e n a c e  a r r i v e d .  - T h e  S k i  C l u b  h a s  f o l d e d  b e c a u s e  
I t  c a m e  i n  t h e  f o r m  o f  a  b l o c k a d e .  t h e y  r e c e i v e d  a  t e l e g r a m  f r o m  P r i m e  
N o t  w i s h i n g  t o  r u n  d o w n  t h e  e m o - M i n i s t e r  N e h r u  u r g e n t l y  r e q u e s t i n g  
t i o n a !  s t a b i l i t y  o f  o u r  r e s i d e n t s ,  I  s k i  i n s t r u c t o r s  t o  t r a i n  I n d i a n  s o l d i e r s  
d i d  w o n d e r  h o w  t h e y  c o u l d  g e t  s u c h  T h e  c l u b  p r e s i d e n t  f e l t  t h a t  t h e  r e -
a  c o m p l e x  f r o m  a n  a u d i t o r i u m .  T h e y  q u e s t  c o u l d  n o t  b e  f i l l e d  a n d ,  i n  
f e e l  u n w a n t e d .  S o m e  h a v e  a l r e a d y  o r d e r  t o  s a v e  e m b a r r a s s m e n t ,  f o l d e d  
l e f t  f o r  m o t h e r ' s  b o s o m .  t h e  c l u b .  
W h y  w a s  i t  i n s t a l l e d ?  O n l y  t w e n t y  - T h e  C i r c l e  W ,  t h e  s o c i a l l y  e l i t e  
c h a i r s  w e r e  m i s s i n g  a n d  t h e  h i - f i  c l u b  o n  c a m p u s ,  h a s  r a i s e d  a  g r e a t  
r e m a i n i n g .  a m p l i f i e r  w a s  r e t u r n e d  a f t e r  a  w e e k .  d e a l  o f  m o n e y  b y  t h e  s a l e  o f  b i r t h  
I  w a s  a s k e d  b y  t h e  " C o r d  S t a f f "  W e  e n j o y e d  h a v i n g  t h e  L a d i e s  c e r t i f i c a t e s .  T h e  C i r c l e  W  o n c e  
t o  m a k e  a  s t a t e m e n t  a s  t o  t h e  c o n - A u x i l i a r y  m e a n d e r  t h r o u g h  t h e  r e - a g a i n  h a s  b i g  p l a n s  f o r  t h i s  y e a r  b u t  
d i t i o n s  i n  W e s t  H a l l  a n d  s o  I ' m  s i d e n c e  a t  e l e v e n  p . m . ,  a s  t h e y  t h a t ' s  a l l - j u s t  b i g  p l a n s .  
g o i n g  t o  b e  a s  o b j e c t i v e  a s  p o s s i b l e !  w a n d e r e d  o u t  b a c k  t o  t h e  s h e d .  - T h e  F o r t y - T h r e e  B e a n s  i n  E v e r y  
U n t i l  t h e  o c c u r e n c e  o f  t h e  r e - N o t  w i s h i n g  t o  c a u s e  a l a r m ,  u p o n  C u p  C l u b  h a s  b e e n  f o l d e d  b y  t h e  
c e n t  C u b a n  c r i s i s ,  I  w a s n ' t  a w a r e  c h e c k i n g  c l o s e l y ,  i t  w i l l  b e  n o t i c e d  a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  o f  i t s  s c h i s -
t h a t  t h e  a u d i t o r i u m  h a d  p l a c e d  u s  t h a t  W e s t  H a l l  i s  a l s o  a  d i v i d e d  m a t i c  e f f o r t .  
u n d e r  q u a r a n t i n e .  I  t h o u g h t  i t  j u s t  b u i l d i n g .  T h e  c r a c k  o r i g i n a l l y  s t a r t - - T h e  B o a r d  o f  P u b s  a l s o  w a s  f o l d e d  
d i d n ' t  w a n t  u s .  e d  b e s i d e  t h e  f i r e d o o r  o n  t h e  t h i r d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w h e n  i t  f o u n d  
I n  a  s e r i o u s  l i g h t ,  W e s t  H a l l  i s  a  f l o o r .  A t  t h i s  r a t e  w e ' l l  b e a t  t h e  o u t  t h a t  P u b s  d i d  n o t  s t a n d  f o r  
v e r y  n i c e  r e s i d e n c e .  I t  h a s  a  b e a u t i f u l  W o m e n ' s  r e s i d e n c e  t o  K i n g  S t r e e t ,  p u b l i c a t i o n s .  
f o y e r  a n d  s t a i r c a s e  ( w h i c h  a r e  q u i t e  c i d e r  m i l l  o r  n o  c i d e r  m i l l !  S o b e i t .  I  d a r e s a y  m a n y  o f  t h e  
~~ 
P s y c h o l o g y  C l u b  
D u e  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  d a n c e  
w h i c h  w a s  h e l d  l a s t  m o n t h  a t  t h e  
O n t a r i o  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  G i r l s ,  t h e  
P s y c h o l o g y  C l u b  w i l l  s p o n s o r  a n -
o t h e r  d a n c e  i n  G a l t  o n  N o v e m b e r  
2 9 .  W e  w o u l d  l i k e  a s  m a n y  m a l e  
c l u b  m e m b e r s  a s  p o s s i b l e  t o  a t t e n d .  
A  l i s t  w i l l  b e  p o s t e d  o n  t h e  T o r q u e  
R o o m  b u l l e t i n  b o a r d  f o r  a l l  w i s h i n g  
t o  c o m e . { 4 ·  •  
F i l m  S o c i e t y  
C i n e m a  ' 6 3 ,  a  f i l m  s o c i e t y  r e c e n t l y  
f o r m e d  o n  c a m p u s  w i t h  t h e  p u r p o s e  
o f  p r e s e n t i n g  a r t i s t i c a l l y  s t i m u l a t i n g  
f i l m s - f r o m  c o m e d y  t o  t r a g e d y -
w i l l  h a v e  i t s  f i r s t  s h o w i n g  N o v e m b e r  
2 5 ,  a t  8 : 3 0  p . m .  i n  t h e  l o u n g e  o f  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
A d m i s s i o n  t o  t h e  i n i t i a l  p r e s e n t -
a t i o n  w i l l  b e  5 0 c  p e r  p e r s o n .  M e m b e r -
s h i p s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  l a t e r  
f i l m s .  
Z o o l o g i s t  T o  V i s i t  
D r .  W .  J .  T i n k l e ,  a  z o o l o g i s t  f r o m  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w i l l  s p e a k  i n  t h e  
A u d i t o r i u m  N o v .  1 6  d u r i n g  C h a p e l .  
D r .  T i n k l e  w i l l  m e e t  w i t h  a n y  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  d i s c u s s i n g  m o -
d e r n  s c i e n c e  a n d  C h r i s t i a n  f a i t h  a t  a  
l u n c h e o n  i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  
D i n i n g  H a l l  a t  n o o n  F r i d a y .  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S E R V I C E  
1 3 6  K i n g  S t .  N o r t h ,  W a t e r l o o  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
7 4 2 - 4 2 5 1  J e r r y  A r m i t a g e  
B r o c k  C h i s h o l m  w i l l  s p e a k  a t  a  
p u b l i c  l e c t u r e  i n  t h e  t h e a t r e - a u d i -
t o r i u m .  T h i s  w i l l  b e  t h e  s e c o n d  
U n i v e r s i t y  L e c t u r e  i n  t h e  1 9 6 2 - 6 3  
s e r i e s .  H i s  t o p i c  w i l l  b e ,  " T h e  E x -
p a n d i n g  C o n c e p t  o f  H e a l t h " .  
S t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  
e v e n i n g  l e c t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  a f t e r -
n o o n  s e s s i o n .  
T r e a s u r e  V a n  
R o l l s  A g a i n  
o r g a n i z a t i o n s  o n  t h i s  c a m p u s  h a v e  
l e t  t h e m s e l v e s  b e  k n o w n - p e r h a p s  
i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
N e v e r t h e l e s s ,  w e  m u s t  r e m e m b e r  
t h a t  a c a d e m i c s  a r e  o n l y  a  s m a l l  p a r t  
o f  c o l l e g e  l i f e .  J o i n  a  c l u b  a n d  f i n d  
o u t  h o w  i n s i g n i f i c a n t  a c a d e m i c s  r e a l l y  
a r e .  
K E N  B R U C E  
T h e  f i r s t  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t y  o f  
W U S  " T r e a s u r e  V a n "  w a s  q u i t e  a  
s u c c e s s .  A  r e c e n t  l e t t e r  r e c e i v e d  
f r o m  N a t i o n a l  O f f i c e  r e v e a l e d  t h a t  
s a l e s  t h i s  y e a r  s u r p a s s e d  t h o s e  o f  
p r e v i o u s  y e a r s  a n d  w e r e  a p p r o x i - 1  W U S  P l a n S  
m a t e l y  $ 3 0 0  o v e r  l a s t  y e a r ' s  t o t a l  
W U S  a t  W U C  d o e s  n o t  p r o f i t  f r o m  A t  t h e  W U S  e x e c u t i v e  m e e t i n g  a  
t h i s .  T h e  m o n e y  i s  s e n t  t o  N a t i o n a l  p r o p o s a l  w a s  m a d e  t o  s e t  u p  a n  e d u -
O f f i c e  a n d  t h e n  d i s t r i b u t e d  t o  u n i - c a t i o n a l  c o m m i t t e e  t o  d e v e l o p  t h e  
v e r s i t i e s  w h i c h  a r e  i n  d e s p a r a t e  n e e d  e d u c a t i o n a l  a s p e c t s  o f  W U S .  T h e  c o m -
o f  f u n d s - m a i n l y  t h o s e  a c r o s s  t h e  m i t t e e  w o u l d  b e  c o m p r i s e d  o f  s t u -
o c e a n .  d e n t s  a n d  f a c u l t y .  
A  s u c c e s s f u l  f u n d - r a i s i n g  c a m p a i g n  T h e  e x e c u t i v e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  
i s  t h e  p a r t i a l  r e w a r d  o f  a  c o n s c i e n t i o u s  B r e n d a  G o o d  w i l l  r e p o r t  o n  t h e  
g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s - I n d i v i d u a l s  a n n u a l  s e m i n a r  h e l d  t h i s  y e a r  i n  
s u c h  a s  W a l t e r  S h r a n t z ,  P e t e  H o m e - P o l a n d  a t  A s s e m b l y  N o v .  2 0 .  
n u c k ,  R i c h a r d  R o o k e ,  P r o f e s s o r  R .  I t  w a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a n n u a l  
L a n g e n  a n d  m a n y ,  m a n y  o t h e r s  w h o  m i s t l e t o e  s a l e  w i l l  b e  h e l d  o n  D e c .  
g a v e  u p  a n  h o u r  o r  s o  o f  t h e i r  t i m e  1 8  a n d  1 9 .  
t o  h e l p  T r e a s u r e  V a n  i n  a n y  a n d  - - - - - - - - - - - - - - -
e v e r y  w a y .  I t  i s  t o  t h e s e  p e o p l e  
t h a t  I  e x t e n d  m y  t h a n k  y o u  f o r  
f u n d s  w e l l  r a i s e d .  
I R E N E  P O S L U S Z N Y  
W U S  p r e s i d e n t  
I . V . C . F .  
" C h r i s t i a n s  t o d a y  i n  t h e  f a c e  o f  
t h e  b o m b  t h r e a t  m u s t  b e  p a c i f i s t s . "  
R e v .  D o u g l a s  H a l l ,  P r i n c i p a l  o f  S t  
P a u l ' s  C o l l e g e ,  U .  o f  W . ,  m a d e  t h i s  
s t a t e m e n t  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  L V  
C . F .  o n  N o v e m b e r  8 t h .  
R e v .  H a l l  e x p l a i n e d  b y  p a c i f i s m  
h e  d i d  n o t  m e a n  l e t h a r g y ;  i n s t e a d  h e  
u r g e d  C h r i s t i a n s  t o  j o i n  o r g a n i z a t i o n s  
w i t h  a  c o n s t r u c t i v e  p r o g r a m m e .  
T h e  t h r e e  p r i m a r y  c o n c e r n s  o f  a  
C h r i s t i a n  t o d a y  s h o u l d  b e  J e s u s  
A P O L O G Y  
T h e  C o r d  w i s h e s  t o  a p o l o g i z e  f o r  
h a v i n g  o m i t t e d  t h e  s t o r y  o n  
R o b e r t  T h o m p s o n  w h o  s p o k e  o n  
t h e  c a m p u s  N o v .  2 .  
P l a n  T o  
B e  
H E R E  
N o v .  3 0  
C h r i s t ,  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  h i s  
o w n  c o u n t r y ,  h e  c o n t i n u e d .  H e  I ~.==============~ 
s h o u l d  s u p p o r t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
b e c a u s e  i t  e m b o d i e s  t h e  C h u r c h ' s  
c o n c e p t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l i s m .  
C h r i s t i a n s  c a n ' t  a f f o r d  t o  r e m a i n  
s i l e n t ,  h e  c o n c l u d e d ,  w h e n  t h e  w o r l d  
i s  b e g g i n g  f o r  a n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s -
t i o n  o f  t h e  b o m b .  
T h e  W i n d m i l l  G i f t  S h o p  
4 8  K i n g  i j s t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
u n u s u a l  G i f t .  
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ODDS 'N' ENDS 
Football-a note from the Ath-
letic Director, or should I say, a 
plea: the school is missing FIVE 
footballs, and would, strange at it 
may seem, like them returned as 
soon as possible. 
Don Brown whose name was 
omitted last week was also one of 
those who ended their football 
careers on Thursday Nov. 1st. 
Hockey-the WUC HOCKEY 
HAWKS begin their 62-63 season 
this Thursday, Nov. 15, at the 
Siskin Arena at 7:00p.m. We won't 
get another chance to see our team 
in action until Dec. 13th. So get out 
and see a much improved hockey 
team over last year. 
Basketball-the following are the 
surviving members of the new edition 
of the B-Ball Hawks: 
Mike Brouseau John Leurs 
Gary Cuff Earl Lizon 
Doug Dart Allan Maclean 
Bob Eaton John Mackenzie 
Ernie Fazankas Gary !tandall 
Jim Gollert Bob Turner 
Larry Hansen Murray Williamson 
Court Reinbeck Bob Woodburn 
These fellows will start their season 
on Nov. 21, against OAC, in an ex-
hibition game at Guelph. 
Intramural Roundup-all those 
interested in participating in the 
following events: Basketball, Bad-
minton Volleyball, and Ping-Pong, 
check 'with Mr. Buendorf in his 
office. These sports will be played 
on an intra-mural basis throughout 
the year. 
Ho,key s,hedule 
True to form, the Athletic de-
partment has changed its mind, so 
here is a re-vamped programme. 
Thursday, November 15 
Home to University of Waterloo 
7:00 p.m. 
Thursday, December 13 
Home to McMaster University 
7:00 p.m. 
Wednesday, January 9 
At McMaster University 
8:00p.m. 
Saturday, January 12 
At Western Ontario Inst. of Tech. 
Windsor 2:00 p.m. 
Thursday, January 17 
Home to Western Ontario Inst. of 
Tech. 7:00 p.m. 
Thursday, January 24 
Home to York University 
7:00 p.m. 
Saturday, January 26 
At Laurentian University 
9:00 p.m. 
Tuesday, February 5 
At Hamilt~n Institute of Tech. 
9:00p.m. 
Thursday, February 7 
Osgoode Hall at Guelph 
6:00 p.m. 
Thursday, February 14 
Home to Hamilton Inst. of Tech. 
7:00 p.m. 
Monday, February 18 
At Ryerson Institute of Tech. 
Saturday, February 23 
At Rensselaer Polytech Troy, N.Y. 
3:00 p.m. 
subject to revision 
Sell For 
p & G 
Now 
Clippers Win 
Flag Football-last week the 
China Clippers won the league 
championship, remaining undefeated 
for the season when they whipped 
the Westhall Wa:i-riors, 18-12. The 
Clippers' scoring went as follows: 
Bob Plewman passed 20 yards to 
Ron Sullivan for the first touchdown. 
The second score came when Plew-
man hit Mike Rice with a swing pass 
of five yards; Mike then carried 60 
yards for a TD. Colin Oke complet-
ed the Clipper scoring when he re-
turned a punt 40 yards for six points. 
For the Warriors, Gary Belgra 
intercepted a pass and ran 60 yards 
to score; teammate Dick Hotta also 
intercepted a Bob Plewman pass and 
raced 40 yards for a touchdown. 
Players for the Westhall Warriors 
were: G. Belgra, Bill Cartmill, Doug 
Brown, Bob Borthmn, Art West, 
Dick Hotta, Dick Hepp, and Doug 
Whyt. As the champions, we salute 
Colin Oke, Mike Rice, Dave Caswell, 
Don Metcalf, Bob Plewman, Ron 
Sullivan, Dave Salman, Marcello 
Bernardo, and Pete King. 
------
B-Ball s,hedule 
As I have presented you with_ a 
hockey outline, changing though it 
may be, I feel that you might as well 
be in on the latest word from the 
B-Ball department. Might I again 
suggest that you cut out these 
schedules and plan to attend the 
events. 
Wednesday, November 21 
at Ontario Agricultural College 
(Exhibition) 
Saturday, November 24 
at Osgoode Hall 
Thursday, November 29 
at Ryerson-8:15 p.m. 
Saturday, January 5 
at McMaster-6:30 
Wednesday, January 9 
at Ontario Agricultural College 
Friday, January 11 
at Western Ontario Institute of 
Tech. 
Tuesday, January 15 
at Hamilton Institute of Tech. 
Saturday, January 19 
at Laurentian University 
Friday, January 25 
Home to Ontaiio Agricultural 
College-S :00 p.m. 
Saturday, February 2 
at University of Waterloo 
Saturday, February 9 
Home to Roberts Wesleyan College 
of North Chili, N.Y.-8:00 p.m. 
Tuesday, February 12 
Home to Osgoode Hall-8:00 p.m. 
Friday, February 15 
Home to Western Ontario Institute 
of Technology-8:00 p.m. 
Tuesday, February 19 
Home to Hamilton Institute of 
Technology-8 :00 p.m. 
Friday, February 22 
Home to University of Waterloo 
8:00 p.m. 
Subject to revision 
Barron's Mens Wear 
LTD. 
34 King St. South, Waterloo 
10% Student Discount 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo College Class of '46 
cost of excessive damage caused by 
vandalism! 
This was made apparent to Stu./ 
dents' Council in a joint, and ratified 
statement of policy concerning da-
mages, issued by the Students' 
Councils of U of W and WUC on 
November 7th. 
In the case of indeterminate 
responsibility for excessive damage 
a special assesment may be levied 
the following year on students who 
are in attendance during the year 
in which the damage occurred. The 
responsibilities will be determined 
by the Students' Councils. The 
Students' Councils will, however, 
assume responsibility in the case of 
inexcessive damage, and the cost may 
be divided between the two Students' 
Councils. 
Each individual incident will be 
reported to both Students' Councils 
immediately, and in the case of 
determined responsibility the in-
dividual will be charged by the Stu-
dents' Council of his university. 
This policy applies as of December 
1, during the academic year only. 
The Finance Committee consti-
tution states that budgets from any 
groups or organizations on campus 
desiring financial aid must be sub-
mitted at least one full week before 
the hearing. 
Financial hearings will be conduct-
ed weekly (Oct. 1-Nov. 15) and no 
additional grants or loans will be 
made until the respective organi-
zation had had their financial book 
audited for that year. 
At the same meeting the Council 
was informed that a statement con-
cerning the opening of the Torque 
Room and the SUB would be made 
by Dr. Villaume on November 19. 
A judicial committee, which will 
deal with all types of student be-
haviour detrimental to WUC, has 
been established. 
The purpose of the committee is 
to protect the democratic rights of 
the individual student. Thus a 
student will be brought before the 
committee concerning charges, be-
fore he is heard by a higher body. 
The committee will also investigate 
any misuse of finances by an or-
ganization when it requests financial 
aid from the Students' Council. 
Help the Campus 
Psydwlogy Club 
Canvass for the 
White Cross 
MON. NOV. 19 
Support this worthwhile cause 
See desk in main lobby 
E. MARTZ & SON 
2 BARBERS 
Opposite Waterloo Post Office 
2500 Kl NG EAST 
Kitchener SH 5-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Authorized Factory Service and Newf(Jsed V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Co1111ected With W.l.U. -
November 
Forwelr's Super Variety 
CORNER UNIVERSIY AND KING 
BIG CHOICE for all STUDENT REQUIREMENTS 
Nancy's 
Restaurant 
UNION PLAZA 
off Weber St. 
College Student 
Special 75c 
Dandng 
SUNDAY NIGHT 
ST. MARY'S HALL 
Corner Weber and Ontario Streets 
for 
CATHOLICS 18-30 
Dancing this week with 
Geo. Kadwell Trio 
8:30-11:30 
Kitchener-Waterloo District 
Regis Club 
Admission 75c with membership 
What Do You Think? 
DOES CHRISTIAN FAITH 
MAKE A DIFFERENCE 
SUNDAY EVENING-7:30p.m. 
Come and discuss this issue 
KNOX CHURCH 50 Erb St. W. 
NOV. 18-In Family Life? 
Dr. Harry DeWire, Professor 
of Christian Education and 
Psychology, United Theological 
Seminary, Dayton, Ohio. 
Author; The Christian as Com-
municator. 
Katy's Variety 
170 KING ST. N. 
Confectionery 
Groceries 
Laundry Services 
SH 2-1970 
B & 1 Market 
1-G-A 
Aylmer Tomato Soup 10 oz 10/99c 
County Fair French Fries 3 for 49c 
Schneiders Wieners reg. 65 for 49c 
Schneiders Side Bacon reg. 55 for 
49c. 
Waterloo 
Bowling Lanes 
-OPPOSITE THE LIBRARY 
Liphardt Hardware 
Ltd. 
WATERLOO 
-Would Like To Serve 
-Shop Us For Quality, Service 
and Value 
Phone SH 2-3321 
Swan Cleaners 
and 
Shirt Launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
Downing's 
Garage 
380 KING ST. N. 
WATERLOO 
745-6511 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
Expert Repairs to all Makes and 
Models 
Sports Car Specialist 
10% Discount to Students on 
all parts. 
HAHN PHARMACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WATERLOO, 0:'-/T. 
WE SPECIALIZE IN 
PRESCRIPTIONS 
ELIZABETH ARDEN 
FABERGE 
COMPLIMENTS OF 
Oberlander Construction 
145 COLUMBIA ST. W. 
SH. 4-4421 
RESIDENTIAL - INDUSTRIAL - and - COMMERCIAL 
CONSTRUCTION 
500 
Alum 
Over 
attended 
Alumni 
